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Karya berbentuk podcast ini diangkat dari banyaknya perdebatan yang muncul 
dalam masyarakat tentang topik-topik yang dinilai masih menjadi perbincangan 
tabu dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Misalnya, tentang hubungan seks 
sebelum menikah, aborsi, menikah beda agama, LGBT, dan sebagainya. Perdebatan 
mengenai hal-hal ini bisa kita jumpai tidak hanya di media sosial. Namun, juga 
dalam buku, film, bahkan dalam diskusi-diskusi acara tertentu ataupun diskusi di 
ruang kelas. Opini yang mendukung atau pro dengan topik-topik ini dilabeli sebagai 
“unpopular opinions” atau opini-opini yang tidak populer, sebab orang-orang yang 
memiliki sudut pandang ini tidak banyak. Podcast Ini bertujuan untuk mengupas 
topik-topik tersebut dari berbagai sisi dan bukan untuk menggiring opini seseorang, 
juga untuk mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang mungkin saja belum 
mereka ketahui dari sudut pandang lain sebelumnya. Sehingga hal ini dapat 
membuka ruang diskusi publik mengenai suatu isu tertentu. Podcast akan dirilis 
melalui akun Spotify dengan dua episode berbeda. Setiap episode menyampaikan 
pesan berbeda dengan satu tuju yaitu untuk media untuk meningkatkan kesadaran 
tentang hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, pada podcast akan terlihat 
bagaimana penyandang disabilitas berusaha secara mandiri untuk hidup setara 
dengan non disabilitas.Podcast Ini nantinya akan mengundang beberapa 
narasumber yang bersifat pinence dari sisi jurnalistik dan menjadi karya yang 
berdampak luas di masyarakat.  
Kata kunci: podcast, disability, opini, sudut pandang. 
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The work in the form of a podcast is lifted from the many debates that have arisen 
in society about topics that are considered to still be taboo conversations in society, 
especially in Indonesia. For example, about sex before marriage, abortion, interfaith 
marriage, LGBT, and so on. We can find debates about these matters not only in 
social media, but also in books, films, even in discussions of certain events or 
discussions in the classroom. Opinions that support or pro on these topics are 
labeled as "unpopular opinions" or opinions that are not popular, because people 
who have these points of view are not many. Podcast This aims to explore these 
topics from various sides and not to lead someone's opinion, also to educate the 
public about things they might not have known from other perspectives before. So 
this can open a space for public discussion about a particular issue. The podcast will 
be released through a Spotify account with two different episodes. Each episode 
conveys a different message with one goal that is for the media to raise awareness 
about the rights of persons with disabilities. In addition, the podcast will see how 
persons with disabilities strive independently to live on a par with non-disabilities. 
This podcast will later invite several speakers who are of a pinence in terms of 
journalism and become works that have wide impact in society. 
 
Keywords: podcast, disability, opinion, point of view. 
(Cluster: Programming Based Project)
